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CHAPEL SCHEDULE for SEPTEMBER, 1993 
Wednesday, September 1 ....... .. ................ Jay Kesler 
Friday, September 3 ............ Faculty Chapel with Dwight Jessup 
"Honest Questions and Genuine Faith" 
Wednesday, September 8 ............ . . .. ..... . Walt Campbell 
"Confession and Grace" 
Friday, September 10 ........................... A.H.A.N.A 
(Afro-American, Hispanic, Asian, Native American) 
Mon.-Fri., September 13-17 ... . ....... . ...... Fall Renewal Week 
Pastor Leith Anderson 
"Living Christianly--Values for Century 21" 
Monday, September 20 ................ . . Taylor World Outreach 
Wednesday, September 22 . . ........ . . .. .... Father Elias Chacour 
Priest in the Melchite Church-Palestinian Arab-Israeli Citizen 
Friday, September 24 . . . . . ............. . ....... . . Jay Kesler 
Campus Visitation Day 
Monday, September 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles D. Gifford 
"Let's Make It Redemptive Concerning THE BIG THREE" 
Wednesday, September 29 . . ........... . . . ..... Yvonne Ameche 
"Grief" 
CHAPEL SCHEDULE for OCTOBER, 1993 
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Friday, October 1. ........................... Taylor Student Organization 
Monday, October 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brian Randone, Mime 
Brian Randone Ministries: "Love Beyond Words" 
Wednesday, October 6 .............................. Rev. Thomas Paino 
Northview Christian Life Church, Carmel IN 
Friday, October 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom Albinson 
International Teams in Austria 
Monday, October 11 .............................. Father Elias Chacour 
Palestinian Arab - Israeli Citizen 
(Previously scheduled in September) 
Wednesday, October 13 ............................. Taylor Life Chapel 
Leaders: Serving - Running - Hitting - Kicking 
Friday, October 15 ................................. "Angel in Ebony" 
The Sammy Morris Story 
(With comments by Jay Kesler) 
Monday, October 18 . .............................. Dr. Godfrey Nguru 
Vice President of Daystar University College, Nairobi, Kenya 
Wednesday, October 20 ................................... Bill Dillon 
Inner City Impact, Chicago 
Friday, October 22 •••••.••••••••••••••••••••••••• Homecoming Chapel 
Monday, October 25 •••••••••••..••••••••••••• Praise and Worship Chapel 
Wednesday, October 27 ........................... Professor Steve Snyder 
"The Christian and Mind Control of the Cults" 
CHAPEL SCHEDULE for NOVEMBER, 1993 
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Father Elias Chacour, speaking in chapel on October 11th 
Monday, November 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Richard Squiers 
"Ark Carrying Christians" 
Wednesday, November 3 .............................. Heritage Chapel 
Honoring Chuck and Irma Newman 
Friday, November 5 ............................. Rev. Richard A. Davis 
Hope Presbyterian Church 
"Does God Get Mad at Us?" 
Monday, November 8 and 
Wednesday November 10 ....................... World Opportunities Week 
Robertson McQuilkin, speaker 
Friday, November 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . World Christian Fellowship Chapel 
Monday, November 15 ............................... Mr. Tom Harmon 
Itinerant Preacher, former Michigan State Trooper 
"For we preach not ourselves but Christ Jesus the Lord, 
and ourselves your servant for Jesus sake" II Cor. 4:5. 
Wednesday, November 17 ........................... Mr. Michael Horton 
CURE (Christians United for Reformation) 
Friday, November 19 ................................ AIDS Task Force 
Speaker, Juliette Pierce 
Monday, November 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Rick Dugan 
Imprisoned in Egypt for sharing his faith 
Wednesday, November 24 . . . . . . . . . . . . . Thanksgiving Praise and Worship Chapel 
CHAPEL SCHEDULE for DECEMBER, 1993 
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(Matthew 7:1-5). 
Wednesday, December 1 .. . .... ... ......... Multi-cultural Christmas Emphasis 
Ughting of 1st (Prophets) Advent Candle 
Friday, December 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sue Thomas with Levi 
Deaf Ministry 
Ughting of 2nd (Angels) Advent Candle 
Monday, December 6 ........ . . . .. . .. . ......... .. ......... Jay Kesler 
Ughting of 3rrl (Shepherds) Advent Candle 
Wednesday, December 8 ................ ... . . . Christmas Praise and Worship 
Ughting of 4th (Wisemen) Advent Candle 
Friday, December 10 • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • Christmas Celebration 
Ughting of Christ Candle 
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CHAPEL SCHEDULEforJANUARY, 1994 
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Monday, January 3 .................................... Os Guinness 
Senior Seminar, "The Future of Community" 
* Wednesday, January 5 ................................ Robert Gilkison Senior Seminar, "The Future of Community" 
Friday, January 7 ....................................... Jay Kesler 
Senior Seminar, "The Future of Community" 
Monday, January 10 ................................. Chris Thornton 
"A View From the Front Porch" 
Wednesday, January 12 ................. Tom Jones, '93 Professor of the Year 
* 
New Faculty Chapel 
Friday, January 14 ...................... Katrina Johnson and Russ Ramsey 
Praise and Worship 
Monday, January 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Celebration of Diversity 
Wednesday, January 19 ........................... January '94 Graduates 
Friday, January 21 · .................................... Lori Salierno 
~ . Solid Rock Communications 
· Monday, January 24 . . . . . . . . . . . . Taylor Association of Business Students (TABS) 
Wednesday, January 26 ................................. Tracey Bailey 
National Teacher of the Year 
CHAPEL SCHEDULE for FEBRUARY, 1994 
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Wednesday, February 2 ..................... Dr. Charles Ware 
President, Baptist Bible College of Indianapolis 
"Black History in a White Christian University" 
Friday, February 4 ......... . ................... Jay Kesler 
Mon.-Fri., February 7-11 .... .' ........... Spring Renewal Week 
Bob Stone, Personal Relationships, Inc. 
MonPay, February 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles D. Gifford 
"The Power of Love" 
Wednesday, February 16 ....... . .......... Lighthouse '94 Chapel 
Friday, February 18 ........................ Mu Kappa Chapel 
Monday, February 21 . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . Steve Messer 
"Seventy 1imes Seven" 
Wednesday, February 23 ....................... Ron Collymore 
"Redemptive Relationships" 
Friday, February 25 . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . AHANA Chapel 
Rev. Benjamin Baker 
Mon.-Fri., February 28-March 4 ........ Relational Enri~ent Week 
Peggy Jones, Peggy Jones and Associates 
CHAPEL SCHEDULE for MARCH, 1994 
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Monday, March 7 ........................... Barry Pavesi and Jere Truex 
"Being Redemptive to the Differently Abled" 
Wednesday, March 9 Paul House 
"Biblical Understanding of Aborlion" 
Friday, March 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Conference Focus 
Theme, "Reigning Grace" 
Monday, March 14 ...................... Jim Spiegel with "The Amorphics" 
"Eschatology, Philosophical Theology and Musical Modes of Expression" 
Wednesday, March 16 .............................. Ron Powell, TUFW 
Dir. of Criminal Justice Program 
"Ugly Faces!" 
Friday, March 18 ............................... Mark Cosgrove, CVD 
Monday, March 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roger Finke 
Sociologist, Purdue University 
Wednesday, March 23 ......................... Spring Praise and Worship 
Friday, March 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symbolic Communion Service 
****SPRING BREAK: March 26-April 4**** 
CHAPEL SCHEDULE for APRIL, 1994 
"Let's Make It Redemptive" 
For in being redemptive we represent to the watching world who we say we are as 
Christians (John 13:34,35) and as Taylor connected people: 
"Taylor University is an interdenominational evangelical Christian 
undergraduate institution educating men and women for lifelong 
learning and for ministering the redemptive love of Jesus Christ to 
a world in need. " 
Wednesday, April 6 ...... . .............. . ............... . Jay Kesler 
Friday, April 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Mott 
Director of the Counseling Center 
Monday, April 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Students Chapel 
Wednesday, April 13 •••••••••••••••••••••••••••• Missionaries to America 
African Choir Team 
Friday, April 15 ....................... . .............. urry Moody 
Search Ministries 
-Monday, April 18 ••••••••••••••••••••••••••••••••• Charles D. Gifford 
"Let's Malee It Redemptive in the Family" 
from Colossians 3:18-21 
Wednesday, April 20 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prabha George, Director 
Youth for Christ in India 
Friday, April 22 . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Conference Chapel 
Monday, April 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Bill Hill 
Wauseon EMC Church 
Wednesday, April 27 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Erwin Lutzer 
Moody Memorial Church 
Friday, April 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jay Kesler 
Campus Visitation Day 
CHAPEL SCHEDULE for MAY, 1994 
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Finishing strong! Ending weU! 
Bringing closure to '93-'94 entails a ton of hard work. 
Forgiving someone who has wronged you may be the most difficult task you have to do. 
But then again, it wiU be the most rewarding. 
Please read Ephesians 4:25-32 in the light of Jesus' closure on the cross, 
"Father forgive them" (Luke 23:34). 
Monday, May 2 
"Let's be Redemptive During Death" 
I Thessalonians 4:13-18 
Charles D. Gifford 
Wednesday, May 4 . . .. . ... ..... ................. .. Pastor Carey Casey 
Lawndale Community Church, Chicago 
Friday, May 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senior Class of '94 
Monday, May 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honors Chapel 
Wednesday, May 11 •• • •.••••••••••••••••.• T.W.O. Commissioning Chapel 
Friday, May 13 . . . . .... . . . ..... . . .. . . . ....... ... ... . ... Jay Kesler 
Chapel Schedule for 
SUMMER SESSION I 
May 24- June 17, 1994 
10:45-11:15 AM- Stuart Room, Chapel/Auditorium 
Theme: The Law of God Complementing the Grace of God - a Study in Gala.tians 
Tuesday, May 24 What is the Gospel? Gal. 1:1-17 
Thursday, May 26 Refusing to be Overawed Gal. 1: 15-2: 10 
Tuesday, May 31 The Cause of Broken Fellowship Gal. 2:11-14 
Thursday, June 2 The Test of Faith - Handing Over the Car Keys Gal. 2:15-21 
Tuesday, June 7 Father Abraham had Many Daughters Gal. 3:1-9 
Thursday, June 9 A Tutor We All Need Gal. 3:19-29 
Tuesday, June 14 "Born Free" Gal. 4:21-5:1 
Thursday, June 16 Spirit Walking or Flesh Walking Gal. 5:16-21 
Chapel Schedule for 
SUMMER SESSION II · 
June 20 - July 22, 1994 
10:45-11_:15 AM- Recital Hall, Smith-Hennanson Music Center 
Studies in Basic Bible Doctrine: 
Tuesday, June 21 ..................................... Win Corduan 
The Study of Scripture, II Tim. 3:16,17 
Thursday, June 23 . . ....... ... ............ ~ ... . .. . .. . .... Jay Kesler 
The Study of God, Psalm 139 · 
Tuesday, June 28 ........... · .................... . ...... John Moore 
The Study of Christ's Life, John 1:1-18 
Thursday, June 30 Communion Service 
The Study of Christ's Death, Isaiah 53 
. Tuesday, July 5 Steve Beers 
The Study of Christ's Resurrection, I Cor. 15:1-19 
Thursday, July 7 ................. . ................. . . Walt Campbell 
The Study of the Holy Spirit, Rom. 8:12-17 
Tuesday, July 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ron Sloan 
The Study of the Image of God in Man, Gen. 1:26-28; Psalm 8 
Thursday, July 14 Rev. Paul Tshihamba 
The Study of Salvation, Eph. 2: 1-10 
Tuesday, July 19 Tom Jones 
The Study of the Church, Acts 2:37-42 .· 
Thursday, July 21 .............................. .. ....... Bill Heth 
The Study of End Times, Matt. 24 
